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Kirjastotoimikunnan keskuudestaan asettaman strategiaryhmän työ käynnistyi 
kesän alussa. Ryhmän kokoonpano on seuraava: Raija Sollamo (pj.), Dorrit 
Gustafsson, Elisa Hyytiäinen, Sinikka Luokkanen, Eero Puolanne, Pirjo 
Rajakiili, Liisa Rajamäki, Kaisa Sinikara, Ilkka Tuominen ja Aimo 
Virtanen. Kesän aikana on kirjattu keskeisiä näkökohtia ryhmän edelleen 
työstettäviksi. Ryhmä kokoontuu heti syyskauden alussa kaksi kertaa. Lisäksi 
kirjastotoimikunta kokonaisuudessaan pitää päivän kestävän 
strategiaseminaarin 1.10. 
Kaisa Sinikara on valmistellut HY-Ekirj-ryhmän kirjastoittain kokoamien 
tietojen pohjalta elektronisen kirjaston strategiaa, joka on tarkoitus liittää 
kokonaisstrategiaan. Henkilöstökysymyksiä pohditaan erikseen asetetussa 
ryhmässä, samoin verkkopalveluiden teknologiakysymyksiä. Kaiken tämän 
yhteisen työn ja ponnistuksen on määrä tiivistyä vuodenvaihteeseen mennessä 
tietopalvelu- ja kirjastostrategiaksi vuosille 2004-2006.  
Parhaillaan on käynnissä myös yliopiston kokonaisstrategian työstäminen. 
Tietopalveluista tähän saadaan mukaan muutaman ydinkohdan sisältämä 
kappale. Näin kirjasto- ja tietopalvelut jäsentyvät elimelliseksi osaksi 
yliopiston toiminnan kokonaisuutta varmistaen laadukkaiden palveluiden 
jatkumisen ja vahvistumisen myös tulevina vuosina.  
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